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ABSTRAKSI 
 
Teknologi web yang semakin berkembang tidak seimbang dengan harga 
bandwidth yang turun sangat perlahan. Dengan adanya cache mampu membantu 
meningkatkat kecepatan akses tanpa menambahkan besarnya bandwidth. Salah 
satu software yang mampu digunakan untuk membuat cache adalah squid proxy. 
Pada dasarnya squid proxy hanya mampu menyimpan halaman web yang berupa 
teks dan gambar. Sedangkan saat ini pengguna internet semakin mengikuti 
perkembangan mengenai video yang beredar pada internet.  
Videocache yang dijalankan pada FreeBSD, mampu menyimpan file 
berbasis video. Dengan melakukan download video sebelum terjadi cache pada 
sistem untuk diketahui berapa lama waktu yang ditempuh dan membadingkan 
dengan waktu rata-rata yang ditempuh dari beberapa kali download setelah file 
video yang sama tersimpan pada hardisk lokal server dapat dihitung efisiensi 
waktunya. Pada penelitian ini, sistem ini mampu menghemat waktu sebesar 32,35 
detik dari waktu yang ditempuh sebelum terjadinya cache, atau dapat dikatakan 
terdapat efisiensi waktu sebesar 41,47 %. 
Berdasarkan tahapan yang telah dibuat dan sesuai dengan rancangan, server 
squid sebagai cache video ini berhasil diwujudkan sesuai dengan tujuan yang 
diharapkan sebelumnya. 
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